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 Warga Keselamatan Menang Pertandingan Kawad Bomba
 
 
Batu  Pahat,  6  April  –  Bahagian  Keselamatan  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP) meraih  tempat  pertama  bagi  kategori
perseorangan    dan  naib  johan  bagi  kategori  berkumpulan  dalam  Pertandingan  Kawad  Bomba  sempena  Konvensyen
Keselamatan Universiti (KKU 2017) bertempat di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) baru­baru ini.
Ketua Bahagian Keselamatan UMP, Kapten Razman Abdul Manan berkata, kemenangan ini amat membanggakan apabila
berjaya menaikkan nama UMP dalam Pertandingan Kawad Bomba ini.
Ujarnya, bagi kategori berkumpulan, UMP memperoleh tempat naib johan dengan membawa pulang wang tunai sebanyak
RM 400. Bagi tempat pertama dan ketiga pula telah dimenangi oleh Universiti Teknologi Mara (UITM)  dengan membawa
pulang RM 500 dan  Universiti Sains Islam Malaysia  (USIM) dengan membawa pulang RM 300.
“Diharapkan kemenangan ini dapat memberi dorongan untuk terus bersemangat dalam tugasan seharian,” katanya.
Manakala  bagi  kategori  perseorangan    pula  UMP  muncul  sebagai  Johan  yang    telah  dimenangi  oleh  Pengawal
Keselamatan  UMP,    Khairul  Munsif  Mohd  Azmi  dengan  membuat    catatan  masa  13.65  saat  semasa  pertandingan
kecekapan serta membawa pulang wang tunai sebanyak RM 150 sebagai pemenang.
Bagi  Khairul  Munsif  pula,  berkat  kesungguhan  beliau  tidak  menyangka    memenangi  kategori  perseorangan.  Namun
bersyukur dan berterima kasih kepada semua rakan pasukan yang banyak memberi kerjasama sepanjang pertandingan.
Majlis  penyampaian  hadiah  telah  disampaikan  oleh  Pendaftar  UTHM,    Abdul  Halim  Abdul  Rahman  dalam Majlis  Makan
malam  sempena  Konvensyen  tersebut.  Pertandingan  ini  merupakan  sebahagian  acara  yang  diadakan  sempena
Konvensyen  Keselamatan  Universiti  Awam  dan  Mesyuarat  Majlis  Pengarah­Pengarah  Keselamatan  Universiti  Awam
(MPKUA) yang berlangsung dari 4 hingga 6 April 2017 yang menyaksikan UTHM telah menjadi  tuan rumah sejak  ianya
dilaksanakan beberapa tahun yang lalu.
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